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LAMPIRAN 
 
Lampiran I 
 
Berikut susunan Managemen dari Situs Kiblat.net dan Voa-Islam.com: 
 
a. Kiblat.net 
Dibawah ini adalah susunan redaksi manajemen Kiblat.net: 
Pemimpin Redaksi: 
Fajar Shadiq 
Sekretaris Redaksi: 
Muhammad Rudy 
Redaktur Pelaksana News (Berita): 
Imam Suroso 
Redaktur Pelaksana Manhaj (Visi): 
Miftahul Ihsan 
Redaktur Pelaksana Investigas: 
Rizkiansyah 
Tim Redaksi: 
Hunef Ibrahim, Alamsyah, Bunyanun Marsus, Fakhrudin, Dhani El 
Ashim, Fauzan, Yasin Muslim. 
Reporter: 
Furqon Amrullah, Syafii Iskandar, Dio Alifullah, Jundi Karim, Taufiq 
Ishaq, Hafidz Salman, Kemal Al-Bajeber, Ahmad Sutedjo (Poso), Isa 
Abdullah (Maluku), Muhammad Naim (Palu), Ricky Gunsalu (Medan), 
Ali Azmi (Bali dan Nusa Tenggara), Imam Hubbusalam (Pekanbaru), 
Muhammad Irfan (Jogjakarta), Nur Cholis (Brebes), Mujaddid (Cirebon), 
Wahidin (Purwokerto), Multazim Jamil (Semarang). 
Videografer: 
Abdullah Muhammad, Habiburrahman, Ghulam Hadi 
Promosi: 
Ari Candra Silalahi, Nurdin 
Tim Sosmed: 
Adi Permana, Amir Hamzah 
Tim IT: 
Irfan Mansur 
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b. Voa-Islam.com 
 
Perusahaan 
PT. Visi Media Veteran 
Pendiri / penanggung jawab  
Sabrun Jamil 
Redaktur Ahli 
Sabrun Jamil 
Abu Vakha 
Abu Faris 
Abu Ammar 
Munarman SH 
Aendra MK 
Pemimpin Redaksi 
A. Furqan 
Redaktur 
Ibnu Syafaat 
Badru Tamam 
Robigusta Suryanto 
Ria Fariana 
Mush’ab 
Reporter 
Bilal Muhammad 
Dhenok Aji Murti 
Aan S 
Elan 
Indra 
Aendra 
Adi Permana 
Alamat Redaksi 
Jalan Veteran 48A, Kota Bekasi, Jawa Barat 
Kode Pos: 17141, Email: redaksi@voa-islam.com 
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